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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA EM ANIMAIS DE
LABORATÓRIO
Coordenador: ANDRE SILVA CARISSIMI
O Projeto de Extensão ' 'Serviço de Assessoria em Animais de
Laboratór io ' '  tem por  ob je t ivo  assessorar ,  educar  e  or ientar
Pesquisadores e Técnicos no que tange a utilização de animais de
laboratório, incluindo assuntos como noções de manejo, procedimentais
experimentais, escolha de modelo animal e questões éticas do uso de
animais na Pesquisa científica. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  Para
alcance dos objetivos, o projeto é desenvolvido com base em atividades
de assessoramento e orientação, divulgação eletrônica e visita técnicas.
Assessoramento e Orientação  Consiste em atendimento personalizado
ao pesquisador com a finalidade de orientá-lo sobre um assunto
específico, compreendendo geralmente informações de modelos animais
mais adequados a determinado experimento como também questões de
manejo e de melhoria de instalações. Esta modalidade de ação é
desenvolvida através de agendamento prévio de horário com o
interessado.    Divulgação  Eletrônica   Seguindo uma tendência mundial,
o meio eletrônico também é utilizado como uma forma de alcançar a
população-alvo para cumprimento dos objetivos propostos pela ação de
extensão. A facilidade e alcance dado pelo uso da internet possibilita que
usuários pertencentes a outras Instituições de Ensino e Pesquisa e até
mesmo particulares possam obter informações ou esclarecimentos na
área do projeto. O conteúdo disponibilizado pelas páginas Web do setor
de animais de laboratório oferece informações técnicas, científicas e
acadêmicas, cursos e acesso a outros sites relacionados com a área.
Dentro do site do projeto também é possível ao internauta  solicitar
maiores informações via correio eletrônico.   Visitas Técnicas Esta
atividade está disponível aos setores da Universidade que mantém
pequenos biotérios de experimentação e consiste na visita in loco com o
propósito tanto de resolução de problemas existentes como também de
prevenção.
